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Запропонований покажчик містить літературу з 
технології вирощування зернових культур з фондів 
наукової бібліотеки ТДАТУ. 
  Покажчик буде цікавий студентам, аспірантам, 







Рослинництво належить до провідної галузі 
сільського господарства. Культури, що розглядаються в 
курсі рослинництва, поділяють на групи переважно за 
виробничим принципом: зернові, бобові, кормові, овочеві 
та плодові. 
Під технологією рослинництва слід розуміти 
сукупність способів, закономірностей, засобів, 
послідовність і якість виконання робіт у цій галузі з метою 
одержання рослинницької продукції. 
Наукова бібліотека ТДАТУ розпочинає серію 
бібліографічних покажчиків з технологій вирощування 
основних сільськогосподарських культур. Першим в серії 
йде покажчик «Зернові культури». 
Серед сільськогосподарських культур, які 
вирощують в світі та у нашій країні, зернові культури 
займають перше місце. Підвищена увага до розвитку 
зернового господарства пояснюється: по-перше, тим, що 
зернові дають людині зерно, з якого виготовляється 
основний продукт харчування — хліб; по друге, зернові 
мають велике значення для створення кормової бази 
тваринництва (зерно кукурудзи, ячменю, вівса, солома 
вівса, просо); по-третє, зернові широко застосовуються в 
пивоварінні, крохмале-патоковій, круп'яній та інших 
галузях харчової промисловості. 
Інтенсифікація розвитку зернового господарства та 
збільшення обсягів виробництва зерна досягається завдяки 
таким основним чинникам, як підвищення урожайності 
шляхом удосконалення землекористування, дотримання 
сівозмін, обробітку ґрунту, внесення мінеральних добрив і 
проведення хімічної меліорації земель, захисту рослин, 




Всі ці питання знайшли відображення в даному 
бібліографічному покажчику, створеному науковою 
бібліотекою ТДАТУ. Для покажчика відбирався матеріал з 
наукових та науково-виробничих журналів, що надійшли 
до фонду бібліотеки за останні роки. Загальновідомий  
факт,  що  періодика акумулює  на  своїх  сторінках  
переважну  більшість  наукової  та  галузевої інформації,  а  
за  оперативністю  вона  в  числі  першочергових  засобів  її  
розповсюдження та активної популяризації наукових і 
практичних здобутків. Хронологічні рамки періодичних 
видань, включених до покажчика – 2010-2015 рр.  
Розташування матеріалу в покажчику систематичне.  
Зміст покажчика складається з 9 розділів – «Ботанічна 
характеристика та біологічні властивості», «Сорти та 
гібриди», «Місце в сівозміні (попередники)», «Основний та 
передпосівний обробіток ґрунту (строки, глибина, 
способи)», «Внесення добрив», «Сівба (підготовка насіння, 
строки, способи)», «Заходи щодо догляду за посівами та 
захисту рослин», «Збирання врожаю», «Післязбиральна 
обробка і зберігання врожаю». Для зручності кожний 
розділ покажчика ділиться на рубрики – окремі зернові 
культури (пшениця, гречка, кукурудза тощо), усередині 
рубрик в алфавіті авторів і заголовків робіт. 
Бібліографічній опис видань складено відповідно до 
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічній запис. 
Бібліографічній опис. Загальні вимоги та правила 
складання», зміст статей розкривають ключові слова та 
анотації. 
Покажчик буде цікавий студентам, аспірантам, 
викладачам, а також всім хто займається розглядом питань 
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     Кл. слова: характеристика сортов – 




42.   Шумигай І. В. Вирощування гібридів кукурудзи 
на півдні України в умовах зрошення / І. В. 
Шумигай, О. І. Дементьєва // Агроекологічний 
журнал : науково-теоретичний журнал. - 2014. - 
№ 2. - С. 74-78. 
      Кл. слова: коефіцієнт ефективності 
зрошення – окупність - урожайність 
 
Ячмінь 
43.   Бєлякова О. А. Напрями селекції щодо 
створення сортів ярого ячменю, адаптованих до 
різних грунтово-кліматичних умов / О. А. 
Бєлякова, В. А. Іщенко, Т. М. Григор'єва // 
Хімія. Агрономія. Сервіс. - 2011. - N 4. - С. 20-
25. 
 
44.   Васько Н. Ячмені продовольчого напряму / Н. 
Васько // FARMER. - 2015. - № 6. - С. 66-67 
    Анотація: Представлено результати роботи 
українських селекціонерів зі створення 
пивоварних і голозерних сортів ячменю 
 
45.   Дем'яненко Л. Кращі сорти ячменю 
пивоварного напряму / Л. Дем'яненко, С. 
Лахтіонова // Інтенсивні технології вирощування 
зернових культур. - 2014. - N 4. - С. 4-6. 
 
46.   Дем'яненко Л. Продуктивність нових сортів 
озимого ячменю / Л. Дем'яненко // Пропозиція : 
український журнал з питань агробізнесу. - 2013. 
- № 9. - С. 52-54. 
 
47.   Дубовик О. О. Особливості наливу зерна у 
різних за біотипом сортів ячменю ярого / О. О. 
15 
 
Дубовик, М. Г. Собко, В. В. Дубовик // Агроном 
: науково-виробничий журнал. - 2014. - № 1. - С. 
96-98. 
 
48.   Захарчук О. Схарактеризуємо 
новозареєстровані сорти ярого ячменю іноземної 
селекції / О. Захарчук, М. Загинайло, А. 
Лівандовський // Зерно і хліб. - 2011. - № 4. - С. 
43-46. 
 
49.   Кочмарский В. Отечественный ячмень: новые 
сорта способны противостоять стихии и засухам 
/ В. Кочмарский // Зерно : всеукраинский журнал 
современного агропромышленника. - 2010. - № 
2. - С. 52-56. 
 
50.   Кочмарський В. С. Миронівські сорти ячменю 
ярого для Лісостепу та Полісся України /  В. С. 
Кочмарський // Агроном : науково-виробничий 
журнал. - 2010. - № 1. - С. 179-182. 
 
51.   Левштанов С. Михайло, Морозко и их 
родословная : Краснодарские ячмени просятся 
на украинские поля / С. Левштанов, Н. Серкин, 
Т. Кузнецова // Зерно : всеукраинский журнал 
современного агропромышленника. - 2012. - № 
6. - С. 58-60. 
 
52.   Реалізація потенціалу продуктивності сучасних 
сортів ячменю ярого в умовах зміни клімату / А. 
Д. Гирка [та ін.] // Агроном : науково-
виробничий журнал. - 2013. - № 1. - С. 106-109. 
 
53.   Сабадин В. Я. Стійкі проти листкових хвороб 
сорти ярого ячменю / В. Я. Сабадин // Агроном : 
16 
 
науково-виробничий журнал. - 2012. - № 1. - С. 
78-81. 
 
54.   Самойленко И. Гибрид дикого ячменя и 
твердой пшеницы / И. Самойленко // Зерно : 
всеукраинский журнал современного 
агропромышленника. - 2013. - № 5. - С. 63-65 
       Аннотация: Устойчив к засухам и высоким 
температурам. 
 
55.   Селекция ячменя ярового разных направлений 
использования / О. Важенина, Н. Васько, А. 
Наумов // Зерно : всеукраинский журнал 
современного агропромышленника. - 2013. - № 
4. - С. 96-103. 
 
Рис 
56.   Підвищення споживчих якостей рису в 
Україні // Хімія. Агрономія. Сервіс. - 2012. - № 
5. - С. 40-43. 
      Кл. слова: рис - характеристика сортів 
 
Жито 
57.   Гібридне жито - універсальна культура // 
Агроном : науково-виробничий журнал. - 2014. - 
№ 3. - С. 102-104. 
      Кл. слова: переваги – технологія 
вирощування 
 
58.   Давидок І. Гібридне жито / І. Давидок // 
Agroexpert : видання з питань української та 
світової сільськогосподарської практики. - 2014. 
- № 12. - С. 32-34. 





3. Місце в сівозміні (попередники) 
 
Пшениця 
59.   Артеменко С. Соя як один із попередників під 
озиму пшеницю / С. Артеменко // Пропозиція : 
український журнал з питань агробізнесу. - 2013. 
- № 8. - С. 66-69. 
 
60.   Вожегова Р. Практика показує, що обмаль 
вологи в зоні Південного Степу можна 
компенсувати розміщенням озимої пшениці по 
чорному пару / Р. Вожегова, С. Заєць, А. 
Коваленко // Зерно і хліб. - 2013. - № 4. - С. 36-
38. 
 
61.   Заєць С. Найкраще для пшениці / С. Заєць // 
FARMER. - 2015. - № 8. - С. 28-29 
   Анотація: Досліджено чинники, що 
впливають на врожайність і якість пшениці 
після попередника соя в умовах зрошення. 
 
62.   Кирсанова Г. В. Влияние предшественников и 
уровня плодородия почвы на формирование 
зерновой продуктивности озимой пшеницы в 
условиях северной части Степи Украины / Г. В. 
Кирсанова, Н. С. Пальчук, Ю. А. Карягина // 
Агрохимия, агротехника, агротехнологии : 
научно-практический журнал. - 2013. - № 5. - С. 
19-20. 
 
63.   Кирсанова Г. В. Особенности роста и развития 
озимой пшеницы в зависимости от 
предшественников и уровня увлажнения почвы 
в условиях северной части Степи Украины / Г. 
18 
 
В. Кирсанова, Н. С. Пальчук, А. Н. Рогоза // 
Агрохимия, агротехника, агротехнологии : 
научно-практический журнал. - 2014. - № 4. - С. 
24. 
 
64.   Паштецький В. В умовах степового Криму 
озиму пшеницю варто сіяти після озимого 
ячменю й тритикале / В. Паштецький, О. 
Приходько, К. Женченко // Зерно і хліб. - 2012. - 
№ 4. - С. 16-17. 
 
65.   Пшеница в монокультуре: возможно, но с 
риском // Зерно : всеукраинский журнал 
современного агропромышленника. - 2014. - № 
9. - С. 99-101. 
     Аннотация: При условии обеспечения 
растений повышенными дозами минерального 
питания и интенсивной химической защиты 
размещение посевов озимой пшеницы после 
пшеницы возможно. 
 
66.   Середа І. Пшениця по соняшнику / І. Середа // 
FARMER. - 2013. - № 9. - С. 74-75. 
    Анотація: Досліджено технологію та 
економічну ефективність вирощування пшениці 
озимої в умовах короткоротаційних степових 
сівозмін. 
 
67.   Цандур М. Пар для пшениці / М. Цандур, В. 
Друз’як, Н. Янюк // FARMER. - 2011. - №  7 
(Липень). - С. 26, 28. 
    Анотація: Правильним включенням у 
сівозміну парового попередника можна істотно 




68.   Цандур М. Парові прибутки / М. Цандур, В. 
Друз’як, С. Бурикіна // FARMER. - 2011. - № 5 
(Травень). - С. 52-53. 
    Анотація: Рівень рентабельності виробництва 
зерна озимої пшениці після сидерального пару 
на 11% вищий, ніж після чорного (неугноєного) 
пару. 
 
69.   Цвей Я. Оптимальна ланка / Я. Цвей, А. 
Григорчук // FARMER. - 2015. - № 8. - С. 16 
    Анотація: На результатах досліджень 
визначено оптимальні для різних зон типи 
сівозмін для пшениці озимої. 
 
70.   Цилюрик О. Кореневі гнилі на озимині / О. 
Цилюрик, Т. Пєдаш // FARMER. - 2015. - № 4. - 
С. 100-102. 
      Анотація: Досліджено розвиток кореневих 
гнилей на озимій пшениці, висіяній після 
соняшнику та ячменю. 
 
71.   Черенков А. В. Продуктивність озимої пшениці 
після ярого ріпаку / А. В. Черенков, В. І. 
Козечко, О. М. Козельський // Агроном : 
науково-виробничий журнал. - 2013. - № 4. - С. 
59-61. 
 
72.   Шевченко М. С. Баштанний пар під озиму 
пшеницю: перспективна сівозміна для 
незрошуваних умов півдня / М. С. Шевченко, В. 
А. Лимар, В. І. Книш // Агроном : науково-







73.   Аверчев О. В. Економічна ефективність 
вирощування гречки в умовах меліоративного 
поля рисової сівозміни / О. В. Аверчев // Хімія. 
Агрономія. Сервіс. - 2010. – N 5. - С. 42-45. 
 
74.   Тараненко Л. Гречиха в летних посевах : 
парозаменные, поукосные и пожнивные посевы / 
Л. Тараненко // Зерно : всеукраинский журнал 
современного агропромышленника. - 2013. - № 
5. - С. 52-53. 
 
75.   Халько Н. В. Гречиха после рапса: два урожая с 
одного поля / Н. В. Халько, Н. С. Медвецкий, Д. 
В. Толкач // Зерно : всеукраинский журнал 
современного агропромышленника. - 2011. - № 
3. - С. 74-75. 
 
Кукурудза 
76.   Шпаар Д. Место кукурузы в севообороте / Д. 
Шпаар // Зерно : всеукраинский журнал 
современного агропромышленника. - 2012. - № 
3. - С. 90-92. 
 
Ячмінь 
77.   Артеменко С. Озимий ячмінь: найкращий 
урожай - після сої / С. Артеменко // Пропозиція : 
український журнал з питань агробізнесу. - 2014. 
- № 11. - С. 56-58. 
 
78.   Артеменко С. Продуктивність озимого ячменю 
у короткоротаційній сівозміні / С. Артеменко // 
Пропозиція : український журнал з питань 




79.   Паштецький В. У трипільних сівозмінах 
степового Криму доцільніше після парової 
озимої пшениці висівати озимий ячмінь / В. 
Паштецький, Л. Радченко, К. Женченко // Зерно 
і хліб. - 2012. - № 2. - С. 29-31. 
 
Рис 
80.   Дудченко В. В умовах зони Південного Степу 
України рис найкраще реагує на попередники 
ярий ячмінь і горох, дози добрив і живлення / В. 
Дудченко, В. Скидан, М. Скидан // Зерно і хліб. - 
2013. - № 2. - С. 50-52. 
 
Жито 
81.   Грицик Н. М. Озиме жито для вирощування у 
беззмінних посівах за інтенсивною технологією / 
Н. М. Грицик // Хімія. Агрономія. Сервіс. - 2011. 
- № 11. - С. 34-37. 
 
82.   Егоров Д. Нетрадиційні попередники жита / Д. 
Егоров, В. Циганко, К. Манько // FARMER. - 
2010. - № 9. - С. 34-35. 
 
83.   Манько К. Вплив нетрадиційних попередників 
на сучасні сорти і гібриди жита озимого / К. 
Манько, Н. Музафаров // Агроном : науково-
виробничий журнал. - 2012. - № 3. - С. 86-91. 
 
4. Основний та передпосівний обробіток грунту 
(строки, глибина, способи) 
 
84.   Цилюрик А. И. Мульчирующая обработка 
почвы / А. И. Цилюрик // Агроном : науково-
виробничий журнал. - 2015. - № 3. - С. 198-202 
    Аннотация: Влияние систем основной 
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обработки почвы и удобрений на 




85.   Власенко В. Формуємо основу врожаю / В. 
Власенко // Agroexpert : видання з питань 
української та світової сільськогосподар-ської 
практики. - 2010. - № 8/9. - С. 20-23 
     Анотація: В Україні озиму пшеницю 
вирощують за традиційною технологією, 
технологіями мінімального (mini-till) та 
нульового (no-till) обробітку грунту. Кожна з 
цих технологій має переваги та недоліки 
 
86.   Куліш О. Вплив післяпосівного коткування 
грунту на польову схожість насіння та 
продуктивність озимої пшениці / О. Куліш, В. 
Куліш // Техніка і технології АПК : науково-
виробничий ж-л. - 2012. - №  11. - С. 18-20. 
 
87.   Як зернові культури реагують на обробіток 
грунту / О. М. Шевченко [та ін.] // Хранение и 
переработка зерна : научно-практический 
журнал. - 2014. - № 7. - С. 25-27. 
    Кл. слова: класичний – мінімальний - mini-till 
- no-till - озима пшениця - ячмінь ярий 
 
Кукурудза 
88.   Андрієнко А. Грунт під кукурудзу / А. 
Андрієнко // FARMER. - 2012. - № 2. - С. 30-32. 
     Анотація: Досліджено залежність 
урожайності зерна кукурудзи від попередника 




89.   Забур'яненість та врожайність кукурудзи на 
зерно за системи NO-TILL / В. П. Борона [та 
ін.] // Вісник аграрної науки : науково-
теоретичний журнал української академії наук. 
- 2013. - № 3. - С. 24-27. 
 
90.   Лиховид П. Основная обработка почвы под 
сахарную кукурузу в орошаемых условиях 
Юга Украины. Оценка способов, сроков и 
глубины основной обработки почвы  / П. 
Лиховид // Овощеводство : украинский журнал 
для профессионалов. - 2015. - № 4. - С. 32-34. 
 
91.   Малярчук М. Водні властивості грунту та 
продуктивність кукурудзи за різної глибини та 
способу основного обробітку / М. Малярчук, Д. 
Котельников, В. Нижеголенко // Техніка і 
технології АПК : науково-виробничий ж-л. - 
2015. - № 6. - С. 36-38. 
 
92.   Малярчук М. Вплив різної глибини та 
способу основного обробітку на агрофізичні 
показники та врожайність зерна кукурудзи / М. 
Малярчук, Д. Котельников // Техніка і 
технології АПК : науково-виробничий ж-л. - 
2015. - № 5. - С. 35-36. 
 
93.   Нульовий обробіток грунту під кукурудзу в 
умовах Степу / О. І. Цилюрик, А. Г. Горобець, 
А. І. Горбатенко // Агроном : науково-
виробничий журнал. - 2011. - № 4. - С. 62-65 
      Анотація: Ефективність різних технологій 
обробітку грунту і сівби при вирощуванні 




94.   Роль и преимущества мульчирования в 
производстве кукурузы // Зерно : 
всеукраинский журнал современного 
агропромышленника. - 2013. - № 11. - С. 100-
101. 
 
95.   Семеняка І. Мінімізація і кукурудза / І. 
Семеняка, А. Андрієнко // FARMER. - 2013. - 
№ 5. - С. 18, 20, 22. 
     Анотація: У разі посушливого літа 
мінімізація системи обробітку грунту може 
спричинити кількаразове зменшення врожаю 
кукурудзи. 
 
96.   Ткаліч Ю. І. Вплив обробку грунту і 
гербіцидів на забур'яненість і врожайність 
кукурудзи в Степу / Ю. І. Ткаліч // Хранение и 
переработка зерна : научно-практический 
журнал. - 2013. - № 3. - С. 28-31. 
 
97.   Циков В. С. Продуктивність кукурудзи 
залежно від обробітку грунту і системи захисту 
від бур'янів у Північному Степу / В. С. Циков, 
Ю. І. Ткаліч, О. І. Бокун // Вісник аграрної 
науки : науково-теоретичний журнал 
української академії наук. - 2014. - № 8. - С. 18-
21. 
 
98.   Ширяев А. В. Влияние систем обработки 
почвы на рост и развитие кукурузы на зерно / 
А. В. Ширяев, Л. Н. Кузнецова // Хранение и 
переработка зерна : научно-практический 
журнал. - 2015. - № 3/4. - С. 43-45 
    Аннотация: По традиционной и 
25 
 
минимальной обработке почвы растения 
кукурузы в условиях опыта сформировали 




99.   Вожегова Р. Економічна ефективність 
технологій вирощування озимого ячменю на 
зрошуваних землях Півдня України / Р. 
Вожегова, Н. Резніченко, В. Нижеголенко // 
Техніка і технології АПК : науково-
виробничий ж-л. - 2015. - № 8. - С. 20-23 
    Анотація: Результати експериментальних 
досліджень впливу способів основного 
обробітку грунту та "прямої сівби" за різних 
доз внесення мінеральних добрив на 
урожайність сортів озимого ячменю 
 
100.   Давыдова А. А. Влияние способов основной 
обработки почвы на развитие корневой 
системы и урожайность ячменя / А. А. 
Давыдова // Агрохимия, агротехника, 
агротехнологии : научно-практический журнал. 
- 2013. - № 6. - С. 36. 
101.   Лавренко С. Доза для ячменя. Влияние 
способов основной обработки почвы и доз 
азотных удобрений на рентабельность / С. 
Лавренко, Р. Борищук // Зерно : всеукраинский 
журнал современного агропромышленника. - 
2014. - № 8. - С. 151-157. 
102.   Як зернові культури реагують на обробіток 
грунту / О. М. Шевченко [та ін.] // Хранение и 
переработка зерна : научно-практический 
журнал. - 2014. - № 7. - С. 25-27. 
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    Кл. слова: класичний – мінімальний - mini-
till - no-till - озима пшениця - ячмінь ярий 
 
5. Внесення добрив 
 
Пшениця 
103.   Василенко М. Г. Вплив добрив на урожай і 
якість пшениці / М. Г. Василенко, Г. І. Дерик, 
М. П. Дідківський // Хімія. Агрономія. Сервіс. - 
2011. - № 11. - С. 24-29. 
 
104.   Влияние биологически активных препаратов 
на урожайность и элементы структуры урожая 
пшеницы яровой в условиях северной подзоны 
Степи Украины / Г. В. Кирсанова [и др.] // 
Агрохимия, агротехника, агротехнологии : 
научно-практический журнал. - 2013. - № 1. - 
С. 19-20. 
 
105.   Гасанов Г. Н. Сидерация на поливных землях. 
Улучшаем фитосанитарное состояние посевов 
озимой пшеницы / Г. Н. Гасанов, А. А. 
Римиханов, С. А. Салихов // Агроном : 
науково-виробничий журнал. - 2015. - № 3. - С. 
86-88 
    Аннотация: Эффективность использования 
обработки почвы по системе "поливного 
полупара". Засоренность посевов озимой 
пшеницы перед уборкой урожая при внесении 
различных видов удобрений. Урожайность 
озимой пшеницы при различных видах 
удобрений. 
 
106.   Господаренко Г. М. Удобрення пшениці 
озимої восени / Г. М. Господаренко // Сучасні 
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аграрні технології : інформаційно-аналітичне 
видання. - 2013. - № 8. - С. 30-34. 
 
107.   Доля М. Високоефективне застосування КАС і 
засобів захисту озимої пшениці / М. Доля, Л. 
Бондарева // Інтенсивні технології 
вирощування зернових культур. - 2014. - N 4. - 
С. 13-15. 
 
108.   Дульнєв П. Регулятори росту на озимій 
пшениці / П. Дульнєв // FARMER. - 2010. – N 3. 
- С. 50-52. 
 
109.   Желязков О. Азотні добрива: ефективність у 
посівах озимої пшениці / О. Желязков, О. 
Козельський, О. Бондаренко // Пропозиція : 
український журнал з питань агробізнесу. - 
2015. - № 7/8. - С. 80-83. 
 
110.   Желязков О. І.  Ефективність підживлення 
пшениці мікродобривами / О. І.  Желязков // 
Агроном : науково-виробничий журнал. - 2015. 
- № 3. - С. 74-76 
    Анотація: Кількість продуктивних стебел, 
маса зерна з колоса, урожайність різних сортів 
пшениці озимої залежно від передпосівної 
обробки насіння та підживлення рослин в різні 
фази розвитку рослин. 
 
111.   Заєць С. Підживлення пшениці озимої на 
Півдні / С. Заєць, Р. Вожегова, О. Коваленко // 
Пропозиція : український журнал з питань 





112.   Застосування регулятора росту рослин 
"Вимпел" на пшениці озимій в умовах степу / 
О. В. Ремесло [та ін.] // Вісник аграрної науки : 
науково-теоретичний журнал української 
академії наук. - 2013. - № 12. - С. 33-35. 
 
113.   Лихочвор В. Применение азотных удобрений 
на посевах озимой пшеницы / В. Лихочвор // 
Агрохимия, агротехника, агротехнологии : 
научно-практический журнал. - 2013. - № 2. - 
С. 33-34. 
 
114.   Мостіпан М. І. Ефективність застосування 
мінеральних добрив у посівах озимої пшениці / 
М. І. Мостіпан, В. В. Савранчук, Н. Л. Умрихін 
// Хімія. Агрономія. Сервіс. - 2012. - № 1. - С. 
34-37. 
 
115.   Пізній старт для озимини / С. Попов [и др.] // 
FARMER. - 2015. - № 8. - С. 20-21 
     Анотація: Надано рекомендації щодо 
удобрення озимої пшениці, висіяної після 
пізніх попередників. 
 
116.   Позакореневе внесення мікродобрив. Вплив 
на урожайність та посівні якості насіння 
пшениці озимої / В. С. Кочмарський [та ін.] // 
Агроном : науково-виробничий журнал. - 2015. 
- №  2. - С. 94-98. 
 
117.   Попов С. Осінній період: підживлення озимої 
пшениці / С. Попов, С. Авраменко // 
Пропозиція : український журнал з питань 




118.   Сандецька Н. Особливості позакореневого 
живлення озимої пшениці / Н. Сандецька // 
Пропозиція : український журнал з питань 
агробізнесу. - 2014. - № 1. - С. 58-61. 
 
119.   Сірка під пшеницю озиму / О. Доценко [та ін.] 
// FARMER. - 2015. - № 4. - С. 22-24 
      Анотація: Рекомендовано норми та 
режими удобрення пшениці сірковмісними 
добривами для досягнення максимальної 
ефективності цього агрозаходу. 
 
120.   Харапьяк Д. Лучшие способы внесения 
удобрений под озимую пшеницу / Д. Харапьяк 
// Агроном : науково-виробничий журнал. - 
2010. - № 1. - С. 34-37. 
 
121.   Ходаніцький В. Технологія внесення азотних 
добрив у посівах озимої пшениці / В. 
Ходаніцький // Пропозиція : український 
журнал з питань агробізнесу. - 2014. - № 1. - С. 
54-57. 
 
122.   Эффект осеннего внесения аммонийного азота 
под озимую пшеницу / В. Моргун [и др.] // 
Зерно : всеукраинский журнал современного 
агропромышленника. - 2012. - № 8. - С. 102-
110. 
      Аннотация: Осеннее внесение жидких 
азотных удобрений на глубину корневой 
системы культуры. 
 
123.   Ярошенко С. С. Влияние минерального 
питания на морозо-, зимостойкость и 
урожайность пшеницы озимой в условиях 
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степной зоны Украины / С. С. Ярошенко // 
Агрохимия, агротехника, агротехнологии : 
научно-практический журнал. - 2013. - № 6. - 
С. 37. 
Гречка 
124.   Аверчев О. Реакція сортів гречки на засолення 
грунтів та умови живлення в післяжнивних 
посівах причорноморського степу України / О. 
Аверчев, М. Новохацький // Техніка і 
технології АПК : науково-виробничий ж-л. - 
2015. - № 2. - С. 16-18. 
 
125.   Мащенко Ю. В. Мікробні препарати та 
добрива: що доцільніше при вирощуванні 
гречки? / Ю. В. Мащенко, І. М. Семеняка, А. Л. 
Андрієнко // Агроном : науково-виробничий 
журнал. - 2011. - № 2. - С. 122-124. 
 
Кукурудза 
126.   Бендер Р. Р. Динамика поглощения элементов 
питания современными гибридами кукурузы / 
Р. Р. Бендер, Дж. В. Хаегеле, М. Л. Руффо // 
Агроном : науково-виробничий журнал. - 2015. 
- № 1. - С. 122-128. 
 
127.   Глушко Т. Разом ефективніше / Т. Глушко, Р. 
Вожегова, Ю. Лавриненко // FARMER. - 2013. - 
№ 7. - С. 60-62 
      Анотація: Вплив мінеральних добрив і 
зрошення на врожайність і якість зерна 
гібридів кукурудзи різних груп стиглості 
 
128.   Дайветер Кевін Вплив азотних добрив на 
зрошувану кукурудзу / Кевін Дайветер, Алан 
Дж. Шлегел // Agroexpert : видання з питань 
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української та світової сільськогосподарської 
практики. - 2013. - №  7. - С. 40-43. 
 
129.   Дудка М. Позакореневе підживлення: 
необхідність чи альтернатива? / М. Дудка, В. 
Черчель // Пропозиція : український журнал з 
питань агробізнесу. - 2014. - № 6. - С. 64-69. 
       Кл. слова: кукурудза 
 
130.   Кавецький С. Як порахувати азот для 
кукурудзи / С. Кавецький, І. Логінова // 
Agroexpert : видання з питань української та 
світової сільськогосподарської практики. - 
2015. - № 7. - С. 14-19. 
     Кл. слова: азотні добрива - фіксовані 
норми внесення - нормативний метод - 
комплексні методи 
 
131.   Ківер В. Х. Вплив способів, строків і видів 
застосування мінеральних добрив на поживний 
режим грунту та продуктивність кукурудзи / В. 
Х. Ківер, Д. М. Онопрієнко // Вісник 
Дніпропетровського державного аграрного 
університету : науково-теоретичний, науково-
практичний журнал. - 2011. - № 1. - С. 76-80. 
 
132.   Ківер В. Х. Вплив фертигації на 
продуктивність рослин і якість зерна кукурудзи 
/ В. Х. Ківер, Д. М. Онопрієнко // Вісник 
аграрної науки : науково-теоретичний журнал 
української академії наук. - 2010. - № 8. - С. 56-






133.   Ківер В. Фертигація на кукурудзі / В. Ківер, Д. 
Онопрієнко // FARMER. - 2014. - № 8. - С. 52-
54 
     Анотація: Внесення добрив одночасно з 
поливною водою 
 
134.   Марчук І. У. Живлення та оптімальне 
удобрення кукурудзи / І. У. Марчук // 
Пропозиція : український журнал з питань 
агробізнесу. - 2010. - № 4. - С. 74-76. 
 
135.   Польовий В. Альтернативні органічні добрива 
в системі удобрення кукурудзи на зерно / В. 
Польовий, С. Гень // Пропозиція : український 
журнал з питань агробізнесу. - 2014. - № 3. - С. 
82-84. 
 
136.   Санін В. Позакореневе підживлення кукурудзи 
мікродобривами / В. Санін // Пропозиція : 
український журнал з питань агробізнесу. - 
2011. - № 5. - С. 62-63. 
 
137.   Худяков О. І. Вплив комплексного добрива на 
якість зерна кукурудзи / О. І. Худяков // Хімія. 
Агрономія. Сервіс. - 2011. - N 1. - С. 36-39. 
 
138.   Ямковий В. Як правильно побудувати 
ефективну систему удобрення кукурудзи / В. 
Ямковий // Пропозиція : український журнал з 
питань агробізнесу. - 2013. - № 2. - С. 66-68. 
 
Ячмінь 
139.   Господаренко Г. Удобрення ярого ячменю / Г. 





140.   Коноваленко Л. І. Ефективність різних 
регуляторів росту рослин та біопрепаратів в 
умовах Степу / Л. І. Коноваленко, В. В. 
Моргунов, К. В. Петренко // Агроекологічний 
журнал : науково-теоретичний журнал. - 2013. 
- № 2. - С. 51-56. 
         Кл. слова: ячмінь ярий 
 
141.   Лавренко С. Доза для ячменя. Влияние 
способов основной обработки почвы и доз 
азотных удобрений на рентабельность / С. 
Лавренко, Р. Борищук // Зерно : всеукраинский 
журнал современного агропромышленника. - 
2014. - № 8. - С. 151-157. 
 
142.   Лопушняк В. І. Продуктивність ярого ячменю 
залежно від рівня удобрення грунтів / В. І. 
Лопушняк, М. М. Вислободська // Хімія. 
Агрономія. Сервіс. - 2010. – N 7. - С. 48-51. 
 
143.   Ремесло О. Плівкоутворюючі регулятори 
росту разом з протруйниками забезпечують 
доволі пристойну врожайність озимого ячменю 
/ О. Ремесло // Зерно і хліб. - 2013. - № 4. - С. 
60-61. 
Рис 
144.   Скидан В. О. Вплив мікроелементів на 
урожайність рису / В. О. Скидан, М. М. Нікітін, 
М. С. Скидан // Сучасні аграрні технології : 
інформаційно-аналітичне видання. - 2013. - № 
4. - С. 32-34. 
 
145.   Скидан В. Уже визначено, яка оптимальна 
доза мінеральних добрив потрібна для посівів 
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рису / В. Скидан, М. Скидан // Зерно і хліб. - 
2015. - № 2. - С. 81. 
 
Жито 
146.   Невикористаний потенціал жита / С. Попов 
[та ін.] // FARMER. - 2014. - № 10. - С. 54-56 
     Анотація: Досліджено реакцію жита 
озимого на внесення різних норм удобрення 
після різних попередників. 
 
147.   Ткаченко Л. Як реагує жито на удобрення / Л. 
Ткаченко // Пропозиція : український журнал з 
питань агробізнесу. - 2013. - № 9. - С. 60-62. 
 
6. Сівба (підготовка насіння, строки, способи) 
 
148.   Дрінча В. Особливості передпосівної хімічної 
обробки насіння / В. Дрінча, Е. Кубеєв // Хімія. 
Агрономія. Сервіс. - 2012. - № 4. - С. 28-35. 
    Кл. слова: протруєння – інкрустування – 
дражування 
 
149.   Мерц Ф. Обработка посевного материала - 
беспроигрышные инвестиции / Ф. Мерц // 
Агроном : науково-виробничий журнал. - 2015. 
- № 3. - С. 40-42 
    Аннотация: Протравители, допущенные для 




150.   Вожегова Р. Пізня сівба пшениці / Р. 
Вожегова, С. Заєць, О. Коваленко // FARMER. - 
2014. - № 10. - С. 48-50 
   Анотація: Розроблено технологію сівби 
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пшениці озимої у сухий грунт і в пізні терміни, 
дотримання якої дозволяє мати високі врожаї 
 
151.   Вожегова Р. А. Универсальный протравитель 
для зерновых колосовых / Р. А. Вожегова, А. Д. 
Шелудько, А. В. Джам // Зерно : всеукраинский 
журнал современного агропромышленника. - 
2011. - № 1. - С. 100-101. 
    Кл. слова: озимая пшеница – посевной 
материал - предпосевное протравливание 
 
152.   Вожегова Р. А. Урожайність різних сортів 
пшениці озимої залежно від строків сівби в 
умовах Південного Степу / Р. А. Вожегова, С. 
О. Заєць, О. А. Коваленко // Вісник аграрної 
науки : науково-теоретичний журнал 
української академії наук. - 2013. - № 11. - С. 
26-29. 
 
153.   Вплив кліматичних змін на строки сівби 
пшениці озимої в умовах північного Степу / А. 
В. Черенков [та ін.] // Агроном : науково-
виробничий журнал. - 2014. - № 3. - С. 80-84. 
 
154.   Заєць О. Існують основні технологічні 
особливості підготовки умов для сівби озимої 
пшениці в зоні Південного Степу / О. Заєць, О. 
Коваленко // Зерно і хліб. - 2014. - № 4. - С. 7-
10. 
 
155.   Зміна клімату і оптимізація строку сівби 
озимої пшениці / Ю. Г. Красиловець [та ін.]  // 
Агроном : науково-виробничий журнал. - 2010. 




156.   Кавунец В. Сроки сева и яровизация озимой 
пшеницы / В. Кавунец, А. Сироштан, Д. 
Дубовик // Зерно : всеукраинский журнал 
современного агропромышленника. - 2015. - № 
1. - С. 118-121. 
 
157.   Кириченко Е. Биококтейли для пшеницы : 
Бактериальные композиции для инокуляции 
семян / Е. Кириченко // Зерно : всеукраинский 
журнал современного агропромышленника. - 
2012. - № 2. - С. 56-62. 
      Кл. слова: бактериальные удобрения – 
регуляторы роста 
 
158.   Крамарьов С. Важливі дрібниці / С. 
Крамарьов // FARMER. - 2015. - № 8. - С. 18-19. 
      Кл. слова: озима пшениця – сівба – строки 
- норми висіву - глибина загортання 
 
159.   Красиловець Ю. Передпосівний захист 
пшениці  / Ю. Красиловець, Н. Кузьменко // 
FARMER. - 2012. - № 8. - С. 52-53. 
  Кл. слова: протруювання насіння – 
обприскування посівів 
 
160.   Ляшенко В. В. Вплив строків сівби на 
продуктивність посівів пшениці озимої / В. В. 
Ляшенко, М. М. Маренич // Хімія. Агрономія. 
Сервіс. - 2010. – N 11. - С. 16-21. 
 
161.   Михальська Л. М. Ефективні комплекси 
протруйників на посівах пшениці озимої / Л. 
М. Михальська // Вісник аграрної науки : 
науково-теоретичний журнал української 
академії наук. - 2015. - № 6. - С. 25-28. 
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   Кл. слова: протруйники насіння - зернова 
продуктивність 
 
162.   Нетіс І. Оптимізація строків сівби пшениці 
озимої / І. Нетіс, О. Анісімова // Пропозиція : 
український журнал з питань агробізнесу. - 
2010. - № 9. - С. 46-48. 
 
163.   Панченко Т. Обробка насіння озимої пшениці 
рідкими органічними добривами / Т. Панченко 
// Пропозиція : український журнал з питань 
агробізнесу. - 2012. - № 8. - С. 58-59. 
 
164.   Подуст Ю. Вологість грунту та ефективність 
протруйників / Ю. Подуст // Польові культури. 
- 2012. - N 6. - С. 28-31. 
    Кл. слова: озима пшениця 
    Анотація: Безпосередньо перед 
протруюванням насіння озимої пшениці слід 
звернути увагу на ступінь попереднього 
проростання на пні, а також на умови вологості 
грунту під час висівання і лише після цього 
приймати рішення про застосування та вибір 
протруйника. 
 
165.   Попередити дешевше, ніж лікувати / Ю. 
Красиловець [та ін.] // Agroexpert : видання з 
питань української та світової сільсько-
господарської практики. - 2011. - №  9. - С. 24-
27. 
  Кл. слова: озима пшениця – протруювання 
насіння – продуктивність - врожайність 
  Анотація: Протруєння насіння озимої 
пшениці може забезпечити знешкодження від 
збудників хвороб і захистити рослини від 
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ураження грунтовою інфекцією. 
 
166.   Попов С. Протруєння насіння та попередники / 
С. Попов, С. Авраменко, О. Усов // Agroexpert : 
видання з питань української та світової 
сільськогосподар-ької практики. - 2014. - № 9. - 
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     Кл. слова: пшениця - обробка насіння - 
інсектицидно-фунгіцидне протруєння 
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168.   Сторчоус І. Протруювання насіння - основний 
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Пропозиція : український журнал з питань 
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передпосівної обробки протруйниками і 
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170.   Фадеев Л. В. Обработка семян перед севом - 
обязательный шаг к высокому урожаю / Л. В. 
Фадеев // Хранение и переработка зерна : 
научно-практический журнал. - 2012. - № 5. - 
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171.   Швартау В. Чтобы болезни "не забрали все" : 
Современная защита семян озимой пшеницы / 
В. Швартау // Зерно : всеукраинский журнал 
современного агропромышленника. - 2011. - № 
9. - С. 98-102. 
      Кл. слова: протравление семян – 
многокомпонентные протравители - 
еффективность  
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Гречка 
174.   Мащенко Ю. В. Ще раз про строки сівби 
гречки та добрива / Ю. В. Мащенко, І. М. 
Семеняка, А. Л. Андрієнко // Агроном : 
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176.   Грабовський М. Інкрустація кукурудзи в 
цифрах / М. Грабовський, О. Кордін // 
FARMER. - 2012. - № 12. - С. 44-46. 
    Анотація: Підготовка насіння кукурузи до 




177.   Заєць С. Ефективність протруйників на 
кукурудзі в умовах зрошення Півдня України / 
С. Заєць, О. Тараненко, А. Колченко // 
Пропозиція : український журнал з питань 
агробізнесу. - 2014. - № 6. - С. 90-92. 
 
178.   Ефективність нових протруйників на 
зрошуваній кукурудзі / Р. А. Вожегова [и др.] // 
Хімія. Агрономія. Сервіс. - 2012. - № 4. - С. 36-
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179.   Ефективність протруйників на зрошуваній 
кукурудзі / О. Шелудько [и др.] // Пропозиція : 
український журнал з питань агробізнесу. - 
2013. - № 2. - С. 82-84. 
      Кл. слова: кукурурза - передпосівна 
підготовка насіннєвого матеріалу 
 
180.   Кирпа М. Я. Визначення якості насіння 
кукурудзи та його підготовка до сівби / М. Я. 
Кирпа // Сучасні аграрні технології : 
інформаційно-аналітичне видання. - 2013. - № 
3. - С. 18-22. 
 
181.   Кирпа М. Я. Вплив післязбиральної обробки 
на якість насіння гібридів кукурудзи в умовах 
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кукурудзообробного заводу / М. Я. Кирпа, М. 
О. Стюрко, Л. М. Бондарь // Вісник аграрної 
науки : науково-теоретичний журнал 
української академії наук. - 2015. - № 7. - С. 59-
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     Кл. слова: схожість насіння - врожайність 
насіння 
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Вісник аграрної науки : науково-теоретичний 
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властивості - врожайні властивості 
 
183.   Коли розпочинати сіяти / С. Краснєнков [та 
ін.] // FARMER. - 2014. - № 3. - С. 47-48 
   Анотація: Про терміни сівби кукурудзи на 
зерно в умовах північного Степу України 
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187.   Миллиметры, приносящие прибыль : 
Экономика дифференцированного посева 
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188.   Пащенко Ю. М. Вплив строків сівби на 
урожайність та показники якості зерна 
кукурудзи різних груп стиглості / Ю. М. 
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189.   Рекунова Н. Густота посіву кукурудзи / Н. 
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української та світової сільськогосподарської 
практики. - 2013. - № 4. - С. 32-34. 
 
190.   Семикін В. Ефективним виявляється смуговий 
посів кукурудзи на зерно із соєю / В. Семикін, 
І. Погорєв, І. Оксененко // Зерно і хліб. - 2011. - 
№ 4. - С. 37-38 
    Анотація: Така безгербіцидна технологія 
забезпечує високі й сталі врожаї з 
мінімальними затратами. 
 
191.   Танчик С. Строки сівби та продуктивність 
кукурудзи / С. Танчик, Л. Центило, А. Бабенко 
// Пропозиція : український журнал з питань 
агробізнесу. - 2014. - № 2. - С. 48-50. 
 
192.   Ткаліч Ю. Вузькі міжряддя на кукурудзі / Ю. 




      Анотація: За рахунок звуження міжрядь і 
зменшення освітленості нижнього ярусу 
стеблостою - основного місця перебування 
бур'янової рослинності можна збільшити 
врожайність кукурудзи 
 
193.   Трибель С. Особливості нормування 
протруйників насіння / С. Трибель, О. Стригун 
// Пропозиція : український журнал з питань 
агробізнесу. - 2012. - № 10. - С. 72-74 ; № 11. - 
С. 78-81. 
     Кл. слова: насіння кукурудзи – 
характеристика протруйників 
 
194.   Філіпов Г. Л. Бінарний посів кукурудзи / Г. Л. 
Філіпов, Л. О. Максимова // Агроном : 
науково-виробничий журнал. - 2014. - № 2. - С. 
128-129. 
 
195.   Філіпов Г. Л. Загущення посіву та врожай 
кукурудзи в Степу / Г. Л. Філіпов, Л. О. 
Максимова // Хранение и переработка зерна : 
научно-практический журнал. - 2014. - № 1. - 
С. 18-20 
    Анотація: Розглянуті резерви підвищення 
врожайності кукурудзи в Степу за рахунок 
загущення посівів при умові звуження міжрядь 
та добору вихідного селекційного матеріалу 
для створення гібридів зі слабкою 
конкурентоздатністю, невибагливих до умов 
грунтового живлення. 
 
196.   Філіпов Г. Л. Оцінка генотипів кукурудзи на 
стійкість до загущення посівів / Г. Л. Філіпов // 
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Агроном : науково-виробничий журнал. - 2015. 
- № 1. - С. 112-115. 
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Шпаар // Зерно : всеукраинский журнал 
современного агропромышленника. - 2012. - № 
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Жито 
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Манько, Н. Музафаров // Агроном : науково-
виробничий журнал. - 2012. - № 4. - С. 63-65. 
 
199.   Норми висіву гібридів жита озимого / С. 
Попов [та ін.] // Агроном : науково-виробничий 
журнал. - 2015. - № 3. - С. 112-115 
    Анотація: Вплив норми висіву насіння і 
рівня мінерального удобрення на 




200.   Полевик Н. Д. Влияние предпосевной СВЧ-
обработки семян голозерных сортов ячменя на 
их продуктивность / Н. Д. Полевик, В. М. 
Попов, В. А. Бидянов // Хранение и 
переработка зерна : научно-практический 
журнал. - 2011. - № 9. - С. 22-24. 
 
201.   Ремесло О. Плівкоутворюючі регулятори 
росту разом з протруйниками забезпечують 
доволі пристойну врожайність озимого ячменю 




    Кл. слова: озимий ячмінь – передпосівна 
обробка насіння – регулятор росту – 
протруйник 
 




202.   Бактериальные болезни пшеницы / Л. 
Пасичник [и др.] // Зерно : всеукраинский 
журнал современного агропромышленника. - 
2011. - № 2. - С. 72-81. 
 
203.   Білик М. Біологічний захист пшениці / М. 
Білик // FARMER. - 2014. - № 1. - С. 50-52 
    Анотація: Огляд біологічних препаратів, 
здатних захистити озиму пшеницю від 
основних шкідників і хвороб. 
 
204.   Біологічна система захисту і підживлення 
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інформаційно-аналітичне видання. - 2013. - № 
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205.   Боровська І. Аналіз хвороб пшениці / І. 
Боровська, І. Лучна // FARMER. - 2014. - № 10. 
- С. 86-88. 
    Анотація: Досліджено залежність розвитку 
хвороб на посівах озимої пшениці від 
дотримання технології вирощування, 
попередників і поточних погодних умов 
 
206.   Вавринович О. Вредное накопление. 
Формирование засоренности в посевах озимой 
пшеницы / О. Вавринович, О. Качмар // Зерно : 
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всеукраинский журнал современного 
агропромышленника. - 2014. - № 10. - С. 134-
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207.   Віннічук Т. Біопрепарати проти хвороб 
пшениці ярої / Т. Віннічук, О. Коваленко, В. 
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208.   Гирка Т. В. Ураженість пшениці озимої 
кореневою гниллю залежно від агротехнічних 
заходів вирощування / Т. В. Гирка, Т. М. 
Педаш // Агроном : науково-виробничий 
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209.   Дерменко О. Найпоширеніші хвороби колоса 
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212.   Комплексная защита семян и всходов озимой 
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Бузько, П. В. Сидак // Агроном : науково-
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виробничий журнал. - 2014. - № 3. - С. 86-91. 
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прополювання посівів озимої пшениці з весни 
на осінь / Г. Кочик, А. Мельничук, О. Савчук // 
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     Анотація: Вплив способів основного 
обробітку грунту та строків сівби й норм 
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інсектициди 
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